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िेखक की आधर्काररक आधर्काररक सांस्करण' 412p (2012) (मूि सांस्करण 1995) Do our 
automated unconscious behaviors reveal our real selves and hidden truths about 
the universe? -- A review of David Hawkins ‘Power vs Force--the hidden 
determinants of human behavior –author’s official authoritative edition’ 






मैं बहुत अजीब ककताबें और ववशेष िोगों के लिए इस्तेमाि कर रहा हूूँ, िेककन Hawkins बाहर बयान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के लिए एक 
कुां जी के रूप में माांसपेलशयों के तनाव के परीक्षण के लिए एक सरि तकनीक के अपने उपयोग के कारण बाहर खडा है, यानी, न लसर्ा  करने के 
लिए कक क्या व्यक्क्त का परीक्षण ककया जा रहा है का मानना है यह है, िेककन क्या यह वास्तव में सच है! क्या अच्िी तरह से जाना जाता है कक 
िोगों को स्वत:, बेहोश शारीररक और मनोवैज्ञाछनक प्रछतकियाओां के बारे में बस कुि भी वे िववयों, िगता है, स्पशा, odors, ववचारों, िोगों को 
उजागर कर रहे हैं दिखाएगा. तो, माांसपेलशयों को पढ़ने के लिए उनकी सच्ची भावनाओां को खोजन ेके लिए बबल्कुि कट्टरपांथी नहीां है, यह एक 
dousing िडी के रूप में उपयोग करने के ववपरीत (अधर्क माांसपेशी पढ़ने) करन ेके लिए "सामान्य ववज्ञान". 
 
Hawkins सांज्ञानात्मक िोड में वदृ्धर् के जवाब में एक हाथ की माांसपेलशयों में कम तनाव के उपयोग का वणान इस प्रकार ककसी की उांगलियों के 
छनरांतर िबाव के जवाब में हाथ ड्रॉप करन ेके लिए कारण. वह अनजान िगता है कक सामाक्जक मनोववज्ञान में एक िांब ेसमय स ेस्थावपत और 
ववशाि चि रहे अनुसांर्ान प्रयास 'आिशा अनुभूछत', 'स्वचालितता' आदि के रूप में इस तरह के वाक्याांशों द्वारा सांिलभात है, और है कक 
'kinesiology' के अपने प्रयोग एक िोटे स ेखांड है. माांसपेशी टोन के अिावा (समय-समय पर इस्तेमाि ककया) सामाक्जक मनोवैज्ञाछनक ईईजी, 
गैल्वेछनक त्वचा प्रछतकिया और शब्िों, वाक्यों, िववयों या क्स्थछतयों के लिए सबसे अक्सर मौखखक प्रछतकियाओां को मापने के लिए कई सेकां ड से 
महीनों के बाि सेकां ड के लिए अिग. ऐसे Bargh और Wegner के रूप में कई, पररणाम िेने के लिए मतिब है कक हम automatons जो जानने के 
लिए और S1 के माध्यम से जागरूकता के बबना कार्ी हि तक काया कर रहे हैं (स्वत: प्रणािी 1) और ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई 
अन्य िोगों का कहना है कक इन अध्ययनों त्रुदटपूणा हैं और हम S2 के जीव हैं (deliberative प्रणािी 2). हािाांकक Hawkins के लिए पता नहीां है 
िगता है, के रूप में उच्च आिेश सोचा के वणानात्मक मनोववज्ञान के अन्य क्षेत्रों में, "स्वचालितता" के बारे में क्स्थछत अभी भी अराजक के रूप में 
यह था जब Wittgenstein बाूँझपन और मनोववज्ञान की बांजरता के लिए कारणों का वणान ककया गया है में 30 है. कर्र भी, इस ककताब को एक 
आसान पढ़ा है और कुि धचककत्सक और आध्याक्त्मक लशक्षकों के उपयोग के लमि सकता है. 
 
आरु्छनक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के लिए एक व्यापक अप करन ेके लिए तारीख रूपरेखा इच्िुक िोगों को मेरी पुस्तक 'िशान, 
मनोववज्ञान, लमनडी और िुडववगमें भाषा की ताकका क सांरचना से परामशा कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे िेखन 
के अधर्क में रुधच रखने वािों को िेख सकत ेहैं 'बात कर रहेबांिर- िशान, मनोववज्ञान, ववज्ञान, र्मा और राजनीछत पर एक बबााि ग्रह --िेख और 




मैं बहुत अजीब ककताबें और ववशेष िोगों के लिए इस्तेमाि कर रहा हूूँ, िेककन Hawkins बाहर बयान के ककसी भी प्रकार के "सत्य" के लिए एक 
कुां जी के रूप में माांसपेलशयों के तनाव के परीक्षण के लिए एक सरि तकनीक के अपने उपयोग के कारण बाहर खडा है, यानी, न लसर्ा  करने के 
लिए कक क्या व्यक्क्त का परीक्षण ककया जा रहा है का मानना है यह िेककन, क्या यह वास्तव में सच है! कोई समझिार व्यक्क्त इस पर कैस े
ववश्वास कर सकता है?50 स ेअधर्क वषों के साथ एक व्यक्क्त के रूप मेंववज्ञान, मनोववज्ञान, िशान, र्मा और जीवन के साथ वयस्क अनुभव मैं 
यह सब ववश्वसनीय है कक यह भी व्यक्क्त के ववश्वासों के बारे में अत्यधर्क ववश्वसनीय है और वहाूँ वास्तववकता इस तरह से पता करन ेका कोई 
मौका नहीां लमि रहा है पर नहीां लमि रहा है. क्या अच्िी तरह से जाना जाता है कक िोगों को स्वत:, बेहोश शारीररक और मनोवैज्ञाछनक प्रछतकियाओां 
के बारे में बस कुि भी व ेिववयों, िगता है, स्पशा, odors, ववचारों, िोगों को उजागर कर रहे हैं दिखाएगा. तो, माांसपेलशयों को पढ़ने के लिए उनकी 
सच्ची भावनाओां को खोजन ेके लिए बबल्कुि कट्टरपांथी नहीां है, यह एक dousing िडी के रूप में उपयोग करन ेके ववपरीत (अधर्क माांसपेशी 
पढ़ने) करन ेके लिए "सामान्य ववज्ञान". 
 
Kinesiology, भी मानव गछतकी के रूप में जाना जाता है, मानव का अध्ययन है 
आांिोिन. Kinesiology अध्ययन शारीररक, याांबत्रक (माांसपेशी टोन), और िोगों की मानलसक और शारीररक क्स्थछत के सूचकाांक के रूप में 
मनोवैज्ञाछनक तांत्र और अक्सर धचककत्सा के रूप में आांिोिन अभ्यास का उपयोग करता है. हािाांकक, Hawkins (ऐसा कहे बबना) शब्ि का उपयोग 
कर रहा है kinesiology के एक बहुत ही सांकीणा आवेिन का उल्िेख करने के लिए सांज्ञानात्मक िोड में वदृ्धर् के जवाब में एक हाथ की माांसपेलशयों 
में तनाव कम का उपयोग (यानी, ककसी व्यक्क्त का उल्िेख, घटना या वस्तु), जो कारण बनता है ववषय बौद्धर्क या भावनात्मक मुद्िों स े
ववचलित हो, इस प्रकार माांसपेलशयों के तनाव को कम करन ेऔर ककसी की उांगलियों के िगातार िबाव के जवाब में ड्रॉप करने के लिए हाथ के 
कारण. Hawkins अनजान िगता है कक सामाक्जक मनोववज्ञान में एक िांब ेसमय स ेस्थावपत और ववशाि चि रहे अनुसांर्ान प्रयास 'implicit 
अनुभूछत', 'स्वचालितता' आदि के रूप में इस तरह के वाक्याांशों द्वारा सांिलभात है, और है कक 'kinesiology' के अपने प्रयोग एक िोटे से खांड है. 
माांसपेशी टोन के अिावा (वास्तव में बार बार इस्तेमाि ककया) सामाक्जक मनोवैज्ञाछनक ईईजी उपाय, गैल्वेछनक त्वचा प्रछतकिया और शब्िों के 
लिए सबसे अक्सर मौखखक प्रछतकियाओां, वाक्य, िववयों या क्स्थछतयों को कई बार सेकां ड से महीनों के लिए उत्तेजना के बाि अिग. 
 
यह लसर्ा  सांयोग से था कक मैं कई ककताबें और अांतछनादहत अनुभूछत पर हाि ही में कागजात के िजानों पढ़ने के बाि Hawkins ककताब पढ़ ीी थी 
और बहुत हैरान था कक वह इसे ब्रहमाांड के लिए एक कुां जी के रूप में उपयोग करता है यानी, 'वास्तववकता की अांछतम प्रकृछत' और मुझे यकीन है 
कक सकिय resea के सैकडों हूूँ rchers समान रूप स ेचककत हो जाएगा. मैं अांतछनादहत अनुभूछत पर समकािीन काम करन े के लिए अपने 
आध्याक्त्मक अभ्यास स ेसांबांधर्त हैं. 
 
अांतछनादहत सामाक्जक अनुभूछत पर सबसे समकािीन अनुसांर्ान में एक प्रमुख मुद्िा यह है कक यह स्वत: है डडग्री है ('अचेतन') और क्या इस के 
लिए 'सौिा' का गठन ककया. कागज के सैकडों और पुस्तकों के िजानों बडे पैमाने पर भ्रम और अक्सर उग्र बहस के साथ लसर्ा  वपिि ेकुि वषों में 
दिखाई दिया है. ऐसे Bargh और Wegner के रूप में कई, पररणाम िेने के लिए मतिब है कक हम automatons जो जानने के लिए और S1 के 
माध्यम से जागरूकता के बबना कार्ी हि तक काया कर रहे हैं और ऐसे Kihlstrom और Shanks के रूप में कई अन्य िोगों का कहना है कक इन 
अध्ययनों त्रुदटपूणा हैं और हम S2 के जीव हैं. 
 
हािाांकक Hawkins के लिए पता नहीां है िगता है, के रूप में उच्च आिेश सोचा के वणानात्मक मनोववज्ञान के अन्य क्षेत्रों में, "स्वचालितता" के बारे 
में क्स्थछत अभी भी अराजक के रूप में के रूप में यह था जब Wittgenstein मनोववज्ञान की बाूँझपन और बांजरता के लिए कारणों का वणान ककया 
में 30 है. 
 
अक्सर इस मुद्िे को शोर्कतााओां और िाशाछनकों द्वारा लसस्टम 1 और लसस्टम 2 के कामकाज के सांिभा में कहा जाता है - एक बहुत ही उपयोगी, 
व्यवहार का भी अपररहाया ववभाजन (जानबूझकर) हमारे आदिम सरीसपृ स्वचालित, nonreflective S1 और हमारे उच्च cortical में S2 के 
प्राथलमक सचेत ववचार ववमशा काया. के रूप में मेरी अन्य समीक्षा में उल्िेख ककया है, इस प्रभाग िाशाछनक िुडववग Wittgenstein द्वारा 1930 
में अग्रणी था, हािाांकक कोई भी यह महसूस ककया है. 
 
मैं मध्यस्थता और ज्ञान की घटना के साथ कार्ी पररधचत हूूँ (आदि िा की आत्मकथा 'सुनने के घुटने' की मेरी समीक्षा िेखें) और Hawkins के 
िावे को स्वीकार करन ेके लिए तैयार हूूँ इस नायाब समूह में हो (यह अक्सर कहा जाता है कक हम कम से कम 1000 प्रबुद्र् के बारे में पता है मानव 
इछतहास के सभी में व्यक्क्तयों). मैं यह भी स्वीकार कर सकत ेहैं कक वह एक बहुत प्रभावी 'धचककत्सक' जो कई व्यक्क्तयों की मिि की और स्पष्ट 
रूप सेककया गया है, वह अत्यधर्क बुद्धर्मान है हो सकता है. यह मुझे िछुनया के तथ्यों के बारे में अपने कई सांदिग्र् या स्पष्ट रूप से गित बयान 
स्वीकार नहीां करता है. मैं भी हूूँ (ववज्ञान और िशान के अध्ययन के एक जीवन भर के आर्ार पर) अराजकता की प्रासांधगकता के बारे में बहुत 
उिझन में, attractors, जदटिता लसद्र्ाांत, गणना, आदि मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए (मेरी समीक्षा और academia.edu पर ककताबें 
िेखें, philpapers.org, शोर्e.net, vixra.org, libgen.io, b-ok.org, अमेज़न आदि), का िावा है जो अक्सर वैज्ञाछनकों द्वारा भी ककया जाता है। 
मैंmlicit अनुभूछत अनुसांर्ान कारण मक्स्तष्क कायों के बारे में तथ्यात्मक सच है या झूठी वैज्ञाछनक मुद्िों के सामान्य भयावह लमश्रण शालमि 
है (S1 मन), कैसे भाषा काम करता है के बारे में उन िोगों के साथ (यानी, मन, जो के रूप में Wittgenstein हमें पता चिा 3/ सिी पहिे, सावाजछनक 
व्यवहार है - S2 मन) अन्य ववषयों मैं अपनी समीक्षा में बडे पैमाने पर कवर ककया है. 
 
तो, Hawkins अपनी माांसपेलशयों को पढ़ने के बहुत बनाता है और मुझे यकीन है कक यह अक्सर अच्िी तरह से काम करता है, िेककन वहाूँ एक 
प्रमुख ताकका क त्रुदट यहाूँ है. क्या यह व्यक्क्त के ववश्वासों के बारे में कहत ेहैं की परवाह ककए बबना परीक्षण ककया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से कुि 
भी नहीां कहत ेहैं जो कुि भी िछुनया के बारे में ही. तो, मैं Hawkins और उनके धचककत्सीय काम का सम्मान करत ेहैं, िेककन, आध्याक्त्मक और 
भावनात्मक धचककत्सा के लिए दृक्ष्टकोण के ववशाि सरणी केसाथ, वहाूँ ववकल्पों में स ेबहुत सारे हैं. और यह एक बात है एक प्रबुद्र् गुरु द्वारा 
इिाज ककया जा करन ेके लिए क्जसका बहुत उपक्स्थछत (या यहाां तक कक उनमें स ेसोचा) galvanizing जा सकता है, और कार्ी एक सार्ारण 
व्यक्क्त द्वारा इिाज ककया जा करने के लिए एक और. अब तक काम पर एक प्रबुद्र् गुरु की पुस्तकों, ऑडडयो और वीडडयो का सबसे अच्िा 
स्रोत ओशो (भगवान श्री रजनीश) जो ववलभन्न साइटों परनेट पर खरीिने या मुक्त करन ेके लिए उपिब्र् हैं के उन हैं। वह अवसर पर एक समय 
में हजारों therapized और उसके आसपास सभी समय का सबसे उल्िेखनीय धचककत्सीय समुिाय बनाया. हािाांकक वह चिा गया है, उसके 
धचककत्सक अभी भी िछुनया भरमें अभ्यास, और अपने काम करता है पररवतानकारी हो सकता है. 
 
Hawkins अन्य ककताबें जो कई अनुकूि समीक्षाएूँ है तो उन गहराई से रुधच उन्हें परामशा कर सकत ेहैं. 
 
